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С использованием КСС сварено более 70 тыс. км
различных трубопроводов, в том числе 4 тыс. км
самых мощных трубопроводов в районах Крайнего
Севера. Применение КСС позволило повысить
производительность труда и обеспечить надежность
трубопроводов. Эта работа была также отмечена
Ленинской премией в 1989 г.
 Под его руководством и при непосредственном
участии непрерывно продолжаются работы по соз-
данию технологий сварки давлением неповоротных
стыков труб различного назначения. Впервые в
мировой практике разработаны технологии и обо-
рудование для прессовой сварки с нагревом дугой,
управляемой магнитным полем, труб диаметром до
300 мм с толщиной стенки 5...15 мм, отличающихся
высокой производительностью при минимальной
энергоемкости процесса.
 С. И. Кучук-Яценко принимает активное
участие на всех этапах выполнения перечисленных
работ. В 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный
деятель науки и техники Украины», в 2000 г. присуж-
дена премия им. Е. О. Патона за научную работу
«Сварка в твердой фазе». С. И. Кучук-Яценко – автор
640 научных публикаций, в том числе 9 монографий,
350 авторских свидетельств. Им получено более 300
украинских и зарубежных патентов, многие из кото-
рых приобретены по лицензионным соглашениям за-
рубежными фирмами.
 В настоящее время академик С. И. Кучук-
Яценко продолжает заниматься актуальными проб-
лемами в области сварки, созданием прогрессивных
технологий соединения трудносвариваемых мате-
риалов. Он возглавляет один из ведущих научных
отделов Института электросварки. 
С. И. Кучук-Яценко длительное время плодо-
творно сотрудничает с Каховским заводом элект-
росварочного оборудования – одним из ведущих
предприятий-изготовителей сварочного оборудо-
вания в Украине. Он принимает активное участие в
организации серийного производства контактных
стыковых машин для сварки железнодорожных рель-
сов и труб.
 С. И. Кучук-Яценко является заместителем
председателя ученого совета ИЭС, заместителем
главного редактора журнала «Автоматическая свар-
ка», членом межгосударственного научного совета
по сварке и родственным технологиям. Им подго-
товлено более десяти кандидатов и докторов техни-
ческих наук. Он был избран первым президентом
Общества сварщиков Украины, входит в состав его
правления, является членом Общества сварщиков
США и Великобритании.
 Заслуги ученого отмечены двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орде-
ном Князя Ярослава Мудрого, медалями.
Л. М. ЛОБАНОВУ –  70
В сентябре 2010 г. исполня-
ется 70 лет доктору техни-
ческих наук, профессору,
академику НАН Украины, за-
служенному деятелю науки и
техники Украины, лауреату
Премии Совета Министров
СССР, Государственной
премии Украины, Премии
им. Е. О. Патона НАНУ,
известному ученому в области
материаловедения и прочности материалов и кон-
струкций Леониду Михайловичу Лобанову.
 Л. М. Лобанов окончил факультет промышлен-
ного и гражданского строительства Киевского
инженерно-строительного института и механико-
математический факультет Киевского государст-
венного университета. С 1963 г. работает в
Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, с 1985 г. – заместитель директора по
научной работе и заведующий отделом оптимизации
сварных конструкций новой техники института.
В 1997 г. избран академиком НАН Украины.
 Научная деятельность Л. М. Лобанова связана
с исследованиями поведения материалов при свар-
ке, разработкой экспериментальных методов иссле-
дования и регулирования сварочных напряжений и
деформаций, созданием высокоэффективных свар-
ных конструкций и разработкой методов и средств
их диагностики.
 Широкое признание получили его работы, посвя-
щенные разработке методов оптического модели-
рования, голографической интерферометрии, элек-
тронной спекл-интерферометрии и ширографии для
исследования напряженного состояния и контроля ка-
чества сварных соединений в конструкциях из ме-
таллических, композиционных и полимерных
материалов. Разработанные методологические подхо-
ды и созданные приборы имеют высокую точность и
информативность, применяются в научно-исследова-
тельских организациях и предприятиях Украины,
стран СНГ, Китая, Южной Кореи.
 Благодаря трудам Л. М. Лобанова и его
учеников сформировано новое научное направ-
ление – бездеформационная сварка конструкций,
которая базируется на регулировании тепловых
процессов во время сварки с целью уменьшения те-
пловложения и создании предварительно напря-
женно-деформированных состояний, оптимизи-
рованных по отношению к сварочным напряжениям
и деформациям. Разработанные способы и
технические средства устранения сварочных дефор-
маций и напряжений были использованы при соз-
дании комплекса «Энергия-Буран» и других ракет-
но-космических систем. Принципиально новыми
являются разработанные технологии бездефор-
мационной сварки стрингерных панелей и оболочек
из высокопрочных алюминиевых и титановых сплавов.
 Под руководством Л. М. Лобанова в ИЭС им.
Е. О. Патона выполняется комплекс фундаменталь-
ных исследований в области статической и
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динамической прочности сварных соединений с уче-
том их механической неоднородности и наличия
трещиноподобных дефектов, сопротивления свар-
ных соединений хрупким и слоистым разрушениям,
а также усталостным разрушениям, научных подхо-
дов для обеспечения надежности и долговечности
сварных конструкций при соблюдении требований
относительно снижения их металлоемкости, методов
неразрушающего контроля качества и диагностики
сварных соединений и конструкций, оценки и прод-
ления ресурса сварных конструкций ответственного
назначения. Созданы новые типы высокоэф-
фективных сварных конструкций, к которым отно-
сятся легкие стрингерные металлоконструкции,
пролеты мостов, тяжелона-груженные конструкции
из высокопрочных сталей, уникальные конст-
рукции преобразуемого объема. При его активном
участии разработаны и введены в практику госу-
дарственные стандарты Украины, которые регла-
ментируют требования к качеству сварных конст-
рукций и технологии их изготовления, организовано
систему сертификации сварочных технологий,
материалов, оборудования и конструкций, разрабо-
тана концепция Государственной программы по
обеспечению технологической безопасности для
основных отраслей экономики Украины.
 Л. М. Лобанов принимал активное участие в
создании трехтомного издания «Сварные
строительные конструкции», в котором обобщен
опыт по исследованию и разработке в области про-
ектирования и изготовления конструкций, опреде-
ления их технического состояния и реконструкции.
 Л. М. Лобанов ведет большую научно-органи-
зационную работу как председатель Украинского
технического комитета по стандартизации в области
сварки, заместитель председателя Межгосударствен-
ного научно-технического совета по сварке и родствен-
ным технологиям, является членом Межведомственно-
го совета по вопросам научно-технологической без-
опасности при Совете Национальной безопасности и
обороны Украины, заместителем председателя науч-
ного совета по целевой комплексной программе НАН
Украины «Проблемы ресурса и безопасной эксплуа-
тации конструкций, сооружений и машин». Он
активно сотрудничает с международными научными
организациями стран СНГ и дальнего зарубежья,
регулярно выступает с научными докладами на
престижных научных форумах, возглавляет ряд меж-
дународных проектов.
Л. М. Лобанов – автор более 600 научных
работ, в том числе 6 монографий, 60 авторских
свидетельств и патентов. Подготовил 8 докторов и
15 кандидатов наук.
 Награжден орденами «За заслуги» II и III степеней
и «Знак Почета», знаком отличия Президиума НАН
Украины «За научные достижения», медалью Ю. В.
Кондратюка за участие в космической деятельности и
многими другими медалями и знаками отличия.
Степан Иванович ТЕЛЬНЫЙ 
С. И. Тельный – выдающийся ученый-электроме-
таллург, электротермист, основатель кафедры элек-
трометаллургии Национальной металлургической
академии Украины, заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации, доктор технических
наук, профессор.
С. И. Тельный родился 1 августа 1890 г. в Ека-
теринославе (Днепропетровск) в семье железнодо-
рожного техника, служившего паровозным маши-
нистом, а с 1902 г. выполнявшего обязанности ре-
визора службы тяги на станции Попасная Екатери-
нинской железной дороги.
В 1908 г. после окончания Первого реального учи-
лища Степан Иванович поступил в Екатеринославский
горный институт (ЕГИ) на металлургический факуль-
тет, который окончил в 1914 г., получив звание горного
инженера. Дипломные проекты С. И. Тельного, пос-
вященные электрометаллургии и горно-заводской ме-
ханике, были удостоены премии, а проект по электро-
технике – почетного отзыва. После окончания ЕГИ его оста-
вили в качестве профессор-
ского стипендиата для под-
готовки к научно-педагоги-
ческой деятельности.
В 1917 г. С. И. Тельный
назначен ассистентом ка-
федры металлургии стали
ЕГИ, а в 1920 г. его по кон-
курсу избрали доцентом по
электрометаллургии в этом
же институте.
Фундаментальные и
прикладные разработки
С. И. Тельного публиковались в научных отечест-
венных и зарубежных журналах. Электропечи с
вращающейся дугой заводского масштаба установ-
лены и успешно работали на заводах им. В. И. Ле-
нина в Днепропетровске, мастерских Днепростроя
и др. Наряду с этими работами С. И. Тельный раз-
К  120-летию со дня рождения
и 85-летию создания кафедры электрометаллургии
Сердечно поздравляем юбиляров и желаем им крепкого здоровья,
творческого долголетия и талантливых учеников
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